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1 - Dëfìnìtìon et contenu de l'atlas 
Cet Atlas présente les répartitions horizontales en moyennes annuelles et saisonnières 
des propriétés hydrologiques de l'Océan Atlantique Intertropical obtenues en utilisant les 
données historiques de type NANSEN. Les paramètres considérés sont : la température, la 
salinité, la teneur en oxygène, l'anomalie de densité SIGMA-T, la hauteur dynamique par 
rapport au niveau de référence 500 décibars. 
et les méridiens 15"E - 60"W. 
jusqu'à 200 mètres pour les moyennes saisonnières. 
Les limites géographiques du traitement sont définies par les parallèles 20" N - 20" S 
Les paramètres sont traités jusqu'à 1 O00 mètres pour les moyennes annuelles et 
153 fianches .sont présentées, se répartissant ainsi : 
1 - MOYENNESSAISONNIkRES ET ANNUELLES DE LA TEMPERATURE 
3 - MOYENNES SAISONNIÈRES ET ANNUELLES DE LA TENEUR EN O X Y G k N E  
- Moyennes saisonnières : 
-janvier - février - mars 
-juillet - août - septembre. 
surface, - 20, - 50, - 100, - 150, - 200 m. 
aux niveaux : 
- Moyennes annuelles aux niveaux : 
surface, - 20, - 50, - 100, - 150, - 200, - 300, - 500, - 800, - 1000 m. 
4 - MOYENNES SAISONNIÈRES ET ANNUELLES DE LA D E N S I  TE - S I G M A -  T 
- Moyennes saisonnières : - Moyennes saisonnières : 
-janvier - février - mars, 
- avril - mai - juin, 
-juillet - août - septembre, 
- octobre - novembre - décembre, 
-janvier - février - mars, 
- avril - mai -juin, 
-juillet - août - septembre, 
- octobre - novembre - décembre. 
aux niveaux : 
surface, - 20, - 50, - 100, - 150, - 200 m. 
- Moyennes annuelles aux niveaux : 
surface, - 20, - 50, - 100, - 150, - 200, - 300, - 500, - 800, - 1000 m. 
2 - MOYENNES SAISQNNIÈRES ET ANNUELLES DE LA S A L I N I T E  
- Moyennes saisonnières : 
-janvier - février - mars, 
- avril - mai -juin, 
-juillet - août - septembre, 
- octobre - novembre - décembre, 
surface, - 20, - 50, - 100, - 150, - 200 m. 
aux niveaux : 
- Moyennes annuelles aux niveaux : 
surface, - 20, -'50, - 100, - 150, - 200, - 300, - 500, - 800, - 1 O00 m. 
aux niveaux : 
surface, - 20, - 50, - 100, - 150, - 200 m. 
- Moyennes annuelles aux niveaux : 
surface, - 20, - 50, - 100, - 150, - 200, - 300, - 500, - 800, - 1 O00 m. 
5 - MOYENNES SAISONNIÈRES ET ANNUELLES DE LA S A L I N I T E  SUR DES 
SURFACES D 'EGALE DENSITE 
- Moyennes saisonnières : 
-janvier - février - mars, 
-juillet - août - septembre. 
sur les surfaces Sigma-T = 25,0, 
Sigma-T = 26,O. 
- Moyennes annuelles sur les surfaces : 
Sigma-T = 25,O - Sigma-T = 26,O - Sigma-T = 26,5 - Sigma-T = 27,O - 
Sigma-T = 27,3. 
3 
6 - MOYENNES SAISONNIkRES ET ANNUELLES DE LA TENEUR EN OXYGh’NE 
SUR DES SURFACES D ’EGALE DENSITE 
- Moyennes saisonnières : 
-janvier - février - mars, 
-juillet - août - septembre. 
sur la surface Sigma-T = 26,O. 
- Moyennes annuelles sur les surfaces : 
Sigma-T = 25,O - Sigma-T = 26,O - Sigma-T = 26,5 - Sigma-T = 27,O - 
Sigma-T = 27,2. 
7 - MOYENNES SAISONNIIRES ET ANNUELLES DES H A U T E U R S  D Y N A M I Q U E S  
PAR RAPPORT A 500 DECIBARS 
- Moyennes saisonnières : 
- janvigr - février - mars, 
-juillet - août - septembre. 
au niveau 5 décibars. 
- Moyennes annuelles aux niveaux : 
5, 50, 100, 200 décibars. 
8 - MOYENNES SAISONNIhRES ET ANNUELLES DU MAXIMUM DE SALINITE,  
MOYENNES ANNUELLES DU MINIMUM D E  S A L I N I T E  
- Moyennes saisonnières : 
-janvier - février - mars, 
-juillet - août - septembre. 
- Moyennes annuelles 
9 - MOYENNES SAISONNIÈRES ET ANNUELLES DE L ’ I M M E R S I O N  D E  
L ’ I S O T H E R M E  2 1 ° C  
- Moyennes saisonnières : 
-janvier - février - mars, 
-juillet - août - septembre. 
- Moyennes annuelles 
4 
2 - Origine des d o n d e s  
Les données sont extraites du fichier des stations NANSEN archivées par le National 
Oceanographic Data Center NODC (U.S.A.), jusqu’à l’année 1972 incluse. Quelques croisières 
françaises plus récentes effectuées par le N.O. ctCapricorne)) ont ét6 ajoatées à ce fichier. 
réalisation de cet Atlas. Le nom du navire n’a pu toujours être retrouvé. Le nombre de stations 
indiqué est le nombre total de stations effectuées pendant la croisière. I1 peut être supérieur au 
nombre de stations réel pris en compte dans la zone considérée. 
Le tableau 1 présente la liste des principales croisières effectivement utilisées pour la 
5 
6 
I l I I I 
IDATE DEBUT I DATE FIN I PAYS I N A V I R E  POSI T I O N 
* 6 C2 1: * 7 C Y  08 Y ALLEFAGNE * PLANET * S5C N3C WC3U t l 6 C  
* 1 1  C5 17  * 12 12 08 * ALL~MAGNE * PBwE 
* 11 C6 2 6  * 12 12 1 6  Y ALLEMAGNE * UEUTCHLAND 
* 13 C6 14  * 14  C 4  19 * DANEMARK * V I K I N G  
* 2C 10 EC * ?.C C3 0 2  * DANtMARK * UANA * 2 1  C9 C! * 22 c 6  26  * DANEMARK * DANA 
* 23  C7 1- * 34 1 2  2 1  * RBYAUME UN * 
* 24 1c 26  * 27 c 5  08 * ALLLPAGNE * PETEBR 
* 25 c 4  1 2  * 27 0 8  E6 * ROYAUME UN * DISCAVkKY 
* 28 c 5  1 2  * 25 1 1  18 i U * S * A *  * CAHNEGIE 
* 29 C5 19  * 3 1  C5 19 * RBYAUME UN * 
* 3c c 3  c 4  * 3c  c 6  30 Y DANtMARK * 
* 3 1  c 7  E6 * 5c  1 1  0 4  * U * S * A *  * ATLANTIS 
* 31 10  16  * 33 c 4  20  * RRYAUME UN * CISCtfVkRY * 3 5  C l  C 1  * 37 12 11 * RBYAUME UN * 
* 3 5  c 4  E8 * 38  c 4  30 # ALLEMAGNE * 
* 3 5  IC 1 g  * 35 c 4  21 * RBYAUME UN * DISCBVERY * 38 c l  2~ * 3s  c 4  29 * RtfYAUME UN * 
* 47 c 8  E 5  * 48 c 9  09 * SUEDE * ALBATRBS 
* 5c c 1  18 * 5c  1~ 13 RRYAUME UN * 
* 5 1  C 1  22  * 5 1  1 2  15 * FRANCE * 
* 52 C2 C3 * 52 C9 2 8  * U * S * A *  * 
* 5 2  C l  19  * 52 1 2  30 Y PqRTUGAL * 
* 5 3  C9 5C * 53 1C 12  * FRANCE * 8HSBM ¿ 
* 53 C l  C6 * 5 3  C 1  08 * PBRTUGAL * 
* 5 4  1c 22  * 6 2  1 1  1 5  * RP CBNGB * 
* 48 c 8  c 3  * 45 c 6  0 8  * FRANCE * 
* 5 4  c 6  c 3  * 56 05 27  * U * S * A *  * 
* 5 5  c i  c 3  * 55 c 7  28 * P A Y S  B A S  * 
* 5 6  C2 1c  * 56 1 2  1 3  * UeS.A* * 
* 5 6  c 1  C 4  * 56 1 2  23 i+ FRANCE * 
* 5 6  c 8  c 3  * 5 s  12  30 it CBTE I V t t I t ?  * 
* 57 10 c 2  * 57 12 09 * U * S * A *  * CKAkFeHD 
* 57 c 3  c 7  * 57 c 4  Y BRESIL Y 
* 5 7  C2 C5 * 5 7  C5 23  * l J * S * A *  * CRAWFRHU 
* 5 7  C4 22  * 57 C5 10 * u * S * A -  * A T L A N T I S I I  
t 5 7  1 C  15 Y 57 1 C  28 y FRANCE PYRRHUS 
* 57 C7 11 * 57 11 0 6  Y U * R * S * S -  ,* 
* 57 c 2  c 7  * 57 12 05 * BRESIL  * 
* 57 c 8  CE * 58 12 24 * FRANCE * 
5 7  c 4  c 9  * 58 c 3  2 1  Y AFRIQUESUD * 
* 5 a  c 4  c 2  * 55 01 * BHESIL * 
* 5 8  11 c 2  * 58 1 1  23 * FRANCE * L tCBURSIN 
* 58 c 1  1 7  * 58 c 2  2 1  * FRANCE * L*CBURSIlv 
* 5 8  12 C P  * 6c c 2  20 * U - S * A *  * CHAIN 
* 58  10 c 2  * 5 8  1 2  o 1  * U * S * A *  * CHAWFBHU 
* 5 8  C4 1F! * 59 1 2  3 1  * FRANCL * 
* 5 8  c i  z c  * 5s c 3  13 * AFRIQUESUD * 
* 58 12  E7 * 59 c 4  16 * U * S * A *  * EDISTB 
* 58 c 6  C E  * 58 c6 0 7  * CBTE I V B I R  * 
* 59  1c c 4  * 6c I C  19 * FRANCE Y 
* 5 9  C8 1 5  * 5 9  11 0 4  * U*R*S*S* * LBMBNBSBV 
* 5 9  C E  1 6  * 5 9  1~ 1 7  Y BRESIL * 
* 5 9  c 2  12  * 59 c 7  1 1  U * S * A *  * 
* 5 9  CE c 6  * 55 1 2  u2 i+ FHANCE * UMt3ANGB 
* 59  c1  E8 * 59 c 4  2 3  Y FRAkCE * BMBANGB 
* 59 c 5  3c * 55 c 6  1 7  Y FRANCE * BMBANGB * 5 9  C 1  C4 * 55 12 05 Y NBRVEGE * WJBHT 
* 5 9  C4 11 * 55 1 2  2 2  Y AFRIQUESUD * 
* 5 9  c 4  c P  * 55 12  21 * AFRIQUESUU * 
* 6 c  c 1  CF: * 6c 12 E 4  * C e T t  I V U I H  * 
* 6c  c 4  27 * 6 1  c5  05 Y BRESIL  * 
* 6 c  c 4  5 c  * 6c  c 6  22 * FKANCE * BMBANGB 
* 6~ c 2  1 8  * 6 c  c 4  04 * FRANCE * RMBANGB 
* 6 c  11 25 * 613 12 u 4  * U * S * A *  * ATLANTIS 
* 6c  C 1  C7 * 6c  1 2  13  * AFRIRUESUO * 
* 6 1  c 1  c', * 6 1  1 2  07 * C B T t  I V B I H  * 
* 6 1  C2 E3 * 6 1  C4 1 6  * RP CffNG8 * BMBANGB 
* 6 1  C3 28  * 6 1  c 5  12 * U - S * A *  * CHAIN 
* 6 1  c 9  12  * 01 11 19 Y U ~ R * S ~ S *  * LemeNesev 
* 61 c 3  c 9  * 6 1  ~6 24  * U * R * S * S *  * LBMeNRSBV 
* 6 1  12  28  * 62 0 7  08 * U * S * A *  * H/V VEMA 
* 6 1  11 28  * 64 1 C  16 RRYAUME UN * 
* 59 c 4  EI * 59 c 6  1 7  U U * R * S * S *  LumeNesev 
* sc * 
* 45 * 
66 i( 
* 75 * 
* 259 * 
* 164 * 
* 742 * 
* 6c5 * 
* i136 * 
* 163 * 
* 533 * 
* 63 * 
* 3 c b  Y 
* 370 * 
* 76 * 
* 122 * 
* 551 Y 
* 563 ìi 
* 131 * 
* 119  * 
* 120  * 
Y 674  * 
* 1 2 0  * 
* 46 Y 
* 2 1  Y 
* 4 *  
* 56 * 
* 221 * 
* 91 * 
* 47u * 
* 136 * 
* 185 * 
* 94 * 
* 23 * 
* 113  * 
* 25 * 
Y 57  * 
* 96 * 
* 89 * 
ìi 3 6  ìi 
* 4 1 1  * 
* 79 * 
* 31 * 
* 48 * 
* 46 * 
* 8 9  * 
Y 27 * 
* 433 * 
* 50 * 
* 1 *  * 24 * 
* 5 /  * 
* 109  * * 42 * 
* 9 6  
* 111 * * 23 * 
* 37 * 
* 459 Y 
* 349  * * 3C3 * 
* 187 * 
* 102  * 
* 17 * 
ad * 
* 2 4  * 
* 677  I( 
* 55 * 
* 7 6  u 
* 53 * 
* 47 * 
* 153  * 
* 14 * 
* 5 8  * 
* 6 2  C 1  E6 * 62 12  06 ++ CeTE IVRIR * * s 2 U  N I 0  WC20 kCUb 
* 6 2  1 C  27 * 62 11 01 ií U * R * S * S *  * Y N O 0  N3C WCEC WClL 
* 65 C9 16 64 11 O 1  * U * S * A -  * TRIDENT * hoc N5C W120 W C 1 C  
* 6 2  c 3  16  * 6 2  c 6  0 6  * U.R*S*S* * SEUeV * k l c  N b c  wc8c WCZC 
* 6 2  c 3  1 6  * 62 c 6  0 4  * U * R * S * S *  * KRUSENSHTE * I \ i l c  N50 Wc8c WCEtj 
* 6 2  C7 12  * 62 C9 2 7  * U * S * A *  * HBRXZRN * NOC N 5 0  WC6C t C l C  
* 6 2  C5 E C  * 63 C7 08 * U * S * A -  * * S6C N4C ECCC t C J L  
* 6 3  c 2  19  * 66 c 3  0 3  * FRANCE * ALMBRAVIUE * N l Y  N23 WC18 WcXe 
* 63 c 2  1 2  * 6 3  1 2  0 7  * COTE I V B I H  * REI*PSKBb * Sic; N10  WclU tU(;G 
* 6 3  c 3  2 2  * 65 c 3  28 * CBTk I V B I H  * HEI tPBKBb * S1G N 1 C  Wclc; t C F 6  
* 63 c 8  c l  * 6 3  c 8  09  * C R T t  I V B I H  * HEI*PRKBU * S l l ;  N I 0  Wclu t c l j c  
* 6 2  c 4  c 3  * 6 2  c 5  28 * U * S * A q  * CHAIN * h i c  Nt iO  wc9c kCSG 
* 6 3  li C 1  * 64 c 6  0 7  * RBYAUME UN * * hoc N5c  wc7c Wclb 
* 6 3  c 2  2 1  * 63 c 3  2 3  * N IGERIA  * KIARA * Nu0  N l u  E C C O  t c l r ,  
* 6 3  c 8  c 5  * 63 ~8 u 7  * N I G k R I A  * ENUGU * koc; N l o  E c c o  t c l t  
* 6 3  c 9  c 2  * 65 1 2  13 * N IGERIA  * * hcti N20  WI;~C k c 1 ~  
* 6 3  c 2  1 4  * 63 c 3  2 9  * RP LffNGB * BMBANGB * Sic; NOG Eccc; t c 2 ~  
* 6 3  c e  C6 * 63 c 8  1 9  * RP CffNGR * BMBANG8 * S1C N o 0  E C C C  tCEL 
* 63 c 8  c 4  * 6 3  c 9  05 * ARGENTINE * LASSERHE * S I C  N 2 0  w c 5 ~  W c 3 ~  
* 6 3  c 2  2c  * 63 c3  2 4  * BRESIL * EEHTIBGA * S1C N i 0  wc6c Wc4b 
* 6 3  c 2  16  * 63 c 3  22 * BRESIL  * EJAEPENUI * SI0 N 2 0  Wc5c Wc3c; 
* 6 3  c 8  c9 * 63 c 8  2 4  * ESPAGNE * VALASPINA * Slc N10 E c c 0  t c l b  
* 63 c 2  1fi * 63 c 4  10 * U * S * A *  * E X P L B R t H  * S2c N 2 c  Wc3c W C I L  
* 6 3  c 3  c l  * 65 c 4  27  * U * S n A *  * CHAIN * Slt i  N2c Wc7c Wc%b 
* 63 c 9  C E  * 6 3  12 13 * NIGERIA * * SIC; b 1 0  WClU kCE6 
* 6 3  c8  2'3 * 63 C Y  2 6  * BRESIL * BRACUI * s1c N 2 C  WC6C WC4L 
* 63 c 2  c 3  * 63 c4 2 2  * U * S * A *  * CKAhFBKU * SIG Fi20 Wc7c Wc2b 
* 63 c 7  E 4  * 63 c 8  20 * U * S - A *  * CASCB * S3G N50 We70 hC2b * GEHBNIMB * S2C N10  W C l G  t C E L  * 6 3  c 7  31 * 63 c 9  20 * U * S * A *  
* 6 3  c 8  1 6  *.O3 IC 1 2  * U e S * A *  * PILLSRUHY * S2c N20 W C ~ L  Wclb 
* 6 3  C3 1 6  * 65  C4 U5 * U - P * S * S *  * LBMBNBSBV * SlC N10 WC3C WC1b 
* N2C Wc3c t C C b  * 63 C3 E8 * O3 C5 11 * U * R - s * s *  * ZVEZDA 
* 6 3  C3 2 5  * 6 5  C4 17 U * R * S * S *  * BLBNETS * S2C N1U W C 2 C  t C U L  
* 63 C9 C3 * 63 C9 1 7  * U * R * S * S *  * LBMBNBSBV * 521; N I C  WC3C W C l L  
* 6 3  c 9  11 * 63 1c  2 9  * U*F I *S*S*  * LVEZDA * S ~ C  N2c Wc3c LCCU 
* 6 3  c 5  c 2  * 65 1 2  2 2  * RP CBNGB * UMHANG8 * Slc NOD Eclc  k c Z b  * 6 3  c 3  c i  * 63 c 4  1 7  * AHGENTINE * LASERRE * S l c  NZc W L ~ C  WcYb 
* 6 3  c 7  1c * 63 12  08 * U * S * A *  * A T L A N T I S I I  * S4c N 5 c  Wc40 t c 8 ~  
* 6 3  c 8  1 7  * 63 c 8  1 8  Y ARGtNTINE * * SIC; No0 Wc4c W c 3 ~  
* 6 3  c 9  C E  * 6 3  1c 02 * U * S * A *  Y * Sl1; N i 0  Wc3u W c 1 ~  
* 6 3  c 2  E C  * 6 3  c 5  11 * U - P * S * S *  * * S2 t i  N2c  Wc60 Wclu * s 2 c  s10 W C l C  LCUL * 6 3  c 4  13  * 63 c 4  1 4  * U a R * S * S *  * 
* 6 4  C 1  11 * 64 11 24 * ALLkMAGNE * * kGti N7C kCbC tClL 
* 6 4  c 9  2 8  * 6 5  1 2  2 7  * U * R * S * S *  * * h1C lu4c wc20 LCCG * ACHIMBTA * S l c  N I 0  k c c c  L C ~ L  * 6 4  c 3  c 7  * 64 c 3  11 * GHANA 
* 6 4  c 1  ~6 * 64 12  31 * CRTt  I V B I K  * K t I * P B K B U  * hCC; N10  W C 2 C  LCGL 
* 6 4  c 3  C E  * 64 c3 07  * C 8 T t  I V R I K  * HEI*PE?KRU * S1C N1C k C l C  LCUL 
* 1C4 * 
* 12 * 
* 191 * 
* 81 * 
* 55 * 
* 27  * 
* 30 * 
* 5 5 5  * 
* / *  
Y 2 %  Y 
* 92 * 
* 17 * 
44 2 1  * 
* 19 * 
* y *  
* 237 * 
* 250 * 
* 6 3  * 
* 31 * 
* 68 * 
* 4 1  * 
* 41; * 
Y 5 /  * 
* 46 * 
* 125  * 
* 6 *  
* 1 7 d  * 
* 5 9  * 
.I. 73 * 
* 75 * 
* 83 * 
* 83 * 
Y 32 * 
* 35 * 
* 61; * 
* 33 * 
* 9 7  * 
.u 2 2 1  * 
* I *  
* 80  * 
* I *  
* 1 7 3  * 
Y k43 * 
* I *  
* 133 * 
* Y *  
* 216 * 
U c b 8  .i 
* 7:: * 
* 6(; * 
* 52 * 
* 11Y * 
* IC1 * 
* 1z2 * 
4 128 * 
Y 3 6 1  ìi 
* 198 * 
16 * 
* 41; * 
* 18 * 
* 72  * 
* 33 * 
* 180  * * 113 * 
* 88 * 
* 4c: * 
* 57 * 
Y E C  * 
* 9 0  * 
* 3Y * 
* 113 * 
* 133 * 
* 42 
* 
* 5 *  
* 2 7 5  * 
* 143 * 
* 128 * 
* 19 * 
* 10) * * 33 * 
* 24 * 
* 19 * 
* 57 * 
* 113 * 
* 179  * 
* 138 * 
* 67 * 
* 9 1  * 
Y 23 * 
* 17Y * 
* 107 * 
Y 62  * 
* 1 8 1  * * 184 * 
* 33 * 
* 16 * 
* 45 * 
* 14 * 
* 119 * 
* 154 * 
i 6 7  * 
* 1 7  * 
* 41 * 
142 * 
* 1 1 u  * 
* 109 * 
* 41 * 
* 41 * 
* 35 * 
* 4 2  * 
* 19 * 
* 76 
* 1cx  * 
* 6 0  * 
* 339 I 
* 157  * 
* 109 * 
* 6 1  * 
* 29 * 
* 6 *  
* if29 * 
* 192 * 
* 142  
* 3 4 1  * 
* Y1 * 
* 1 *  
* 154 * 
* I *  * 48 * 
* 48 * 
* 47 * 
* 17 * 
* 83 * 
* 72 * 
* 10 * 
* 1 *  
Y 45 * 
* 41 * 
* 301 * 
* 1 5 1  * * 315 
* 78 * 
* 4 *  
* 13 * 
* 2% * 
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3 - Rgpartìtìon des donndes 
Les données sont très inégalement réparties dans l’espace et le temps. Les régions 
oÙ la densité des observations est importante se situent le long des côtes africaines et 
américaines ainsi que dans la bande équatoriale (Fig. 1, 2, 3, 4, 5).  
La répartition des données dans le temps fait apparaître des écarts mensuels 
importants. Les quatre trimestres regroupent cependant chacun un nombre voisin 
d’obseryations. 
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Figure 1 - Répartition de l’ensemble des stations 
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Figure 2 - Répartition des stations pour le trimestre janvier-février-mars 
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Figure 3 - Répartition des stations pour le trimestre avril-mai-juin 
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Figure 4 - Répartition des stations pour le trimestre juillet-août-septembre 
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* 
Figure 5 - Répartition des stations pour le trimestre octobre-novembre-décembre 
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4 = Mgthodes de traitement 
La gestion et les traitements des données ont été réalisés automatiquement avec 
l'ordinateur CI1 10070 du Centre Océanologique de Bretagne dépendant du Service 
d'Exploitation des Ordinateurs (S.E.O.). Pour une partie des traitements, il a été fait 
usage de programmes mis au point par le Bureau National des Données Océaniques 
(B.N.D.O.). 
I n t e r p o l a t i o n  
L'ensemble des stations aux valeurs observées a été interpolé à des niveaux de 
références constants ; la méthode d'interpolation choisie a été la méthode linéaire à deux 
points. Des conditions restrictives sur le nombre et la répartition des points observés ont 
été appliquées et ont conduit à éliminer les stations dont le nombre de niveaux observés 
n'était pas suffisant. 
F i l t r a g e  - C o n t r ô l e  d e  q u a l i t é  
L'ensemble des stations a été examiné de façon à éliminer les données manifestement 
erronées. On a visualisé la relation T.S. en reportant sur un même graphique tous les points 
T.S. appartenant à un carré de 5" de côté pour un trimestre donné. Les points s'écartant 
manifestement de la relation T.S. moyenne ont invalidé la station à laquelle ils appartenaient. 
2000 stations ont été ainsi éliminées. 
D'autres filtres automatiques plus élémentaires destinés à éliminer d'importantes 
erreurs de transcription ont été également appliqués systématiquement dans les chaînes de 
gestion et de traitement des données. 
M a i l l a g e  
Il a été fait usage d'un double maillage 
- Maillage large de 4 degrés de longitude et 2 degrés de latitude pour les deux zones nord et 
sud extérieures à la bande 10"N - 10" S. 
- Maillage réduit de 4 degrés de longitude et 1 degré de latitude pour la zone comprise entre 
1d"N et 10's. Ce maillage plus fin en latitude se justifie par l'accroissement de la densité 
des données et par le caractère plus zonal des tructures hydrologiques dans la bande 
équatoriale. 
M o y e n n e  
A l'intérieur de chaque rectangle ainsi défini la moyenne arithmétique des valeurs 
du champ est calculée. Le barycentre des positions est aussi déterminé et le champ des 
valeurs moyennes est rapporté aux positions des barycentres des stations de chacun des 
rectangles. 
L i s s a g e  h o r i z o n t a l  
Une formule de lissage horizontal a été appliquée tenant compte pour chaque car- 
reau des valeurs obtenues dans les huit carreaux voisins en séparant les quatre carreaux 
adjacents des quatre carreaux diagonaux. 
4 4 
T' = T + Al 1 = 1  . (T - Pi) + A, i = l  Z: (T - Qi) 
Q3 
T' 
T 
Pi 
Qi 
A, 
A, = 0'7 A, 
Les coefficients A, et A, sont empiriques. 
est la valeur lissée pour le carreau traité 
est la valeur non lissée du carreau traité 
sont les valeurs'des carreaux adjavents 
sont les valeurs des carreaux diagonaux 
est un coefficient de lissage qui a été pris égal à 0,05 
Tra c é s  des  - is  oc o urbes 
Le tracé des isocourbes a été fait manuellement après report automatique sur fond 
de carte du champ des valeurs moyennes au barycentre de la position des stations de chacun 
des carreaux. 
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5 - Température 
( d e g r é s  c e n t i g r a d e s )  
34 planches 
- Moyennes saisonnières : 
-janvier - février - mars, 
- avril - mai -juin, 
-juillet - août - septembre, 
- octobre - novembre - décembre, 
aux niveaux : 
surface, - 20, - 50, - 100, - 150, - 200 m. 
- Moyennes annuelles aux niveaux : 
surface, - 20, - 50, - 100, - 150, - 200, - 300, - 500, - 800, - 1000 m. 
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6 - Salinité 
( g r a m m e s  p a r  kilo - o/oo) 
34 planches 
- Moyennes saisonnières : 
-janvier - février - mars, 
- avril - mai -juin, 
-juillet - août - septembre, 
- octobre - novembre - décembre 
aux niveaux : 
surface, - 20, - 50, - 100, - 150, - 200 m. 
- Moyennes annuelles aux niveaux : 
surface, - 20, - 50, - 100, - 150, - 200, - 300, - 500, - 800, - 1000 m. 
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( m i l l i l i t r e s  p a r  l i t r e s )  
22 planches 
- Moyennes saisonnières : 
-janvier - février - mars, 
-juillet - août - septembre, 
aux niveaux : 
surface, - 20, - 50, - 100, - 150, - 200 m. 
- Moyennes annuelles aux niveaux : 
surface, - 20, - 50, - 100, - 150, - 200, - 300, - 500, - 800, 1000 m. 
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8 - Sigma-T 
34 planches 
- Moyennes saisonnières : 
-janvier - février - mars, 
- avril - mai -juin, 
-juillet - août - septembre, 
- octobre - novembre - décembre, 
aux niveaux : 
surface, - 20, - 50, - 100, - 150, - 200 m. 
- Moyennes annuelles aux niveaux : 
surface, - 20, - 50, - 100, - 150, - 200, - 300, - 500, - 800, - 1000 m. 
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3" 
1" 
1" 
3' 
I 
50" 40" 30" 20" 10" O" IO" J h 4 . d ~  / 7 60" 
JM.dc / 77 40" 30" 20" IO" O" 10" 
60" 50" 
30" 20" IO" 0" 10" 60" 50" 40" i i 
I 
50" 40" 30" 20" IO" 0" 10" JM.dc / 7 7  60" 
50" 4.0 O 30" 20" 10" 0" ' ' 10" 
60" 50" 40" 30" 20" IO" O" 10" . I M . d r  /77 
60" 50" 40" 30" 20" 10" 0" 10" 
I 60" 50" 40" 30" 20" IO" 0" 10 O JM.dc / 7; 
50" 40" 30" 20" ' 10" O" 1 O" 60" 
2C 
10 
O' 
10 
2c 
J M . d c  / 77 60" 50" 40" 30" 20" 10" O" 10" 
60" 50" 40" 30" 20" 'IO" O" 10" 
60" 50" 40" 30" 20" 'IO" O" 10" . J M . d ~ / 7 7  
60" 50" 40" 30" 20" 10" O" 10" 
JM.dc / 77 60" 50" 40" 30" 20" 10" 0" 10" 
60" 50" 40" 30" 20" 'IO" 0" 10" 
0" 
I" 
0" 
JM.dc / 77 50" 40" 30" 20" 40" O" 10" 60" 
40" 30" 20" IO" 0" 10" 60" 50" 
0' 
I" 
1" 
Y 
JM.dc 177 
60" 50" 4.0 30" 20" 10" IO" 
50" 40" 30" 20" 10" O" 10" 60" 
3" 
)" 
3" 
I 
JM.dc / 77 40" 30" 20" IO" O" 10" 60" 50" 
50" 40" 30" 20" 10" O" 10" 60" 
10". 
3" - 
I" - 
3" - 
0"- 
J b 4 . d ~  / 77 60" 50" 40" 30" 20" 10" O" 10 O 
60" 50" 40" 30" 'IO" O" 
60" 50" 40" 30" 20" 40" 0" J t 4 . d ~  / 77 
50" 40" 30" 20" 10" O" 10" 60" 
J k 4 . d ~  / 77 60" 50" 40" 30" 20" IO" O" 10 " 
60" 50" 40" 30" 20" IO" O" 10" 
60" 50" 40" 30" 20" O" 40 O JM.dc  /'7Ï 
60" 50" 4.0" 30" 20" IQ" O" IO" 
J k 4 . d ~  / 77 60" 50" 40" 30" 20" 10" O" 10" 
60" 50" 40" 30" 20" 10" O" IO" 
.O' 
3" 
O" 
10 
60" 50" 40" 30" 20" 10" O" IO" J M . d c  / 77 
50" 40" 30" 20" 10" 0" 1 0" 60" 
'0" 
3" 
I" 
3". 
Ascension 
J M . d c  / 77 60" 50" 40" 30" 20" 10" 0" 10" 
60" 50" 40" 30" 20" IO'" 0" IO" 
.... 27300.  *-.. u ...... .. 
........ 27. 325 ............... 
Sainte-Helene 
............ ........ .... ... 
.. .......................... * .  
JM.dc / 77 60" 50" 40" 30" 20" 10" O" 
60" 50" 4.0 O 30" 20" 10" O" ' ' 10" 
+ 
30" 20" 10" O" 10" JM.dc  / 77 60" 50" 40" 

9 -  Salinité sur surface Sìgma-.T 
( g r a m m e s  p a r  k i l o  - o/oo) 
9 planches 
- Moyennes saisonnières : 
-janvier - février - mars, 
-juillet - août - septembre, 
Sigma-T = 25,0, 
Sigma-T = 26,O. 
sur les surfaces : 
- Moyennes annuelles sur les surfaces : 
Sigma-T = 25,O - Sigma-T = 26,O - Sigma-T = 26,5 - Sigma-T = 27,O - 
Sigma-T = 27,3. 
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60" 50" 40" 30" 20" 10" O" 10" JM,dc  / 77 

60" 50" 40" 30" 20" IO" O" 10" 
Ascension 
60" 50" 40" 30" 20" 40" O" 10" JIW.dc / 77 
I 60" 50" 40" 30" 20" 10" O" ' ' 10" 
?O 
IO' 
O' 
40 
2C 
I 60" 50" 40" 30" 20" 10" O" 10" JM.dc  / ? i  
60" 50" 40" 30" 20" IO" O" 10" 
60" 50" 40" 30" 20" 10" O" J M . d c  / 77 
10 - Oxygène S U T  surface Sìgma-T 
( m i l l i l i t r e s  p a r  l i t r e s )  
7 planches 
- Moyennes saisonnières : 
-janvier - février - mars, 
-juillet - août - septembre, 
sur la surface Sigma-T = 26,O. 
- Moyennes annuelles sur les surfaces : 
Sigma-T = 25,O - Sigma-T = 26,O - Sigma-T = 26,5 - Sigma-T = 27,O - 
Sigma-T = 27,2. 
159 
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I 60" 50" 40" 30" 20" 10" 0" IO" 
20C 
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-20 
60" 50" 40" 30" 20" IO" 10" J M . d c  / 77 
60" 50" 4.0 O 30" 20" 10" O" ' ' 10" 
60" 50" 40" 30" 20" 10" O" 10" JM.dc / 77 
60" 50" 40" 30" 20" IO" O" 10" 
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60" 50" 40" 30" 20" 'IO" O" IO" .It,A.de / 77 
I I  - Hauteurs dynamiques 
( c e n t i m è t r e s )  
p a r  r a p p o r t  au n i v e a u  d e  r é f é r e n c e  5 0 0  d é c i b a r s  
6 planches 
- Moyennes saisonnières : 
-janvier - février - mars, 
-juillet - août - septembre, 
au niveau 5 décibars. 
- Moyennes annuelles aux niveaux : 
5 - 50 - 100 - 200 décibars. 
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12 - Salinite' maximum 
( g r a m m e s  p a r  k i l o  - "foo) 
3 planches 
- Moyennes saisonnières : 
-janvier - février - mars, 
- juillet - août.- septembre. 
- Moyennes annuelles. 
- Salinite' minimum 
( g r a m m e s  p a r  k i l o  - O f o o )  
( E a u x  a n t a r c t i q u e s  i n t e r m é d i a i r e s )  
1 planche 
- Moyennes annuelles 
175 
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13 - Immersion isotherme 21 "C 
(m 6 t r e s ) 
( E s t i m a t i o r i  d e  la  p r o f o i i d e t i r  d e  l a  T h e r m o c l i n e )  
3 planches 
- Moyennes saisonnières : 
-janvier - février - mars, 
-juillet - août - septembre. 
- Moyennes annuelles. 
181 
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